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ANEXO A 
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1. Edward Scissorhands (subúrbios e mansão) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Edward Scissorhands (grande salão, escadas e janela) 
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 3. Edward Scissorhands (sotão) 
 
 
4. Edward Scissorhands (perseguição) 
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ANEXO B 
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1. Sleepy Hollow (floresta)  
2. Sleepy Hollow  (rua principal) 
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3. Sleepy Hollow (Árvore da Morte) 
4. Sleepy Hollow (sala de tortura) 
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ANEXO C  
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1. Big Fish  (quarto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Big Fish  (floresta) 
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4. Big Fish (campo de narcisos) 
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3. Big Fish (Specter) 
